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El objetivo general de esta investigación fue determinar el diagnóstico situacional de todos 
los traductores e intérpretes egresados de una universidad privada de Lima cuyo periodo 
comprende desde el año 2011-II al 2017-II. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo 
y un diseño transversal exploratorio no experimental. El instrumento de recolección de datos 
fue un cuestionario basado en los indicadores que incluyó preguntas sobre el perfil del 
traductor e intérprete, así como su situación académica y laboral. El cuestionario se dividió 
en tres secciones, vinculado a la traducción, a la interpretación y a otros. Los resultados 
generales demostraron que una gran parte de los egresados ejerce únicamente como 
traductores, mientras que la otra parte se dedica a labores diferentes de los de la carrera y 
solo un número reducido se dedica a la interpretación.  










The general objective of this research was to determine the situational diagnosis of all the 
translators and interpreters graduated from a private university in Lima from 2011-II to 
2017-II. This research has a quantitative approach and a cross-sectional exploratory non-
experimental design. The data collection instrument was a questionnaire based on the 
indicators and included questions about the profile of the translator and interpreter, as well 
as their student and working status. The questionnaire was divided into three sections, linked 
to translation, interpreting and others. The general results showed that most of the graduates 
are active only as translators, while the other part is engaged in activities not related to the 
professional career and only few of them are active interpreters. 
 







1.1. Realidad problemática 
El presente proyecto de investigación nace a partir del interés por conocer la situación 
académica, profesional y laboral de los egresados de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima, además de la necesidad de crear un diagnóstico situacional de 
egresados que nos invite a investigar más acerca de lo que se obtenga como resultado. 
Como todos los profesionales de esta carrera y personas conocedoras del tema saben, 
Traducción e Interpretación es una carrera joven en nuestro país, son cuatro las universidades 
que la imparten y, por lo tanto, los traductores e intérpretes egresados suponen un número 
menor en comparación con otras carreras profesionales. A pesar de todo esto, se están viendo 
cambios significativos para esta profesión, porque ya no es un número tan reducido, el 
número de egresados va en aumento cada año y el campo de la traducción e interpretación 
se está volviendo más amplio y conocido en el mercado laboral y profesional. 
Por ello, es importante saber cuál es la situación en la que se encuentran los 
profesionales de dicha carrera en estos momentos, ya que esto va a significar un mayor 
entendimiento de la realidad laboral de los traductores e intérpretes, tanto como la formación 
y el perfil que han obtenido hasta el momento de la realización de la presente investigación.  
Uno de los motivos principales de esta investigación es el escaso conocimiento que 
se tiene respecto de la situación actual de egresados de la carrera de Traducción e 
Interpretación. Hasta el momento no se ha realizado una investigación que brinde 
información general del traductor e intérprete en cuanto a su nivel de formación, su situación 
laboral, etc. Es por ese motivo y por la buena intención de querer lograr que los traductores 
pierdan, de algún modo, la reticencia que se tiene al momento de hablar de lo que hace, que 
este trabajo busca tomar como ejemplo y referencia a aquellos profesionales que ya se 
encuentran lejos de las aulas para poder tener un conocimiento real que sirva de guía a los 
futuros profesionales. 
Para poder realizar una investigación de manera clara y objetiva, el diagnóstico se 






y vinculado a otros; se optó por colocar esta última opción, debido a que, dentro de la 
situación actual, no todos los licenciados ejercen únicamente la carrera en la que se formaron, 
algunos se desempeñan en trabajos relacionados con los idiomas como la enseñanza, labores 
administrativas, además de otras labores ajenas a las de la carrera, por lo que esta 
investigación intentó estudiar a todos los egresados independientemente de su ejercicio como 
traductores e intérpretes, y así poder obtener un resultado global que no deje de lado a ningún 
egresado. Todo esto servirá como referencia a posibles investigaciones ya que, sin duda, 
significará un primer paso hacia la realidad de esta carrera en términos de diagnóstico 
situacional. 
En cuanto al diagnóstico vinculado a la traducción, se observaron algunos aspectos 
relacionados al ejercicio profesional, los grados obtenidos hasta el momento, la pertenencia 
a un gremio o asociación de traducción, los idiomas con los que laboran, el área de 
especialización, los recursos de traducción que utilizan, el modo en el que se insertaron al 
mercado laboral, su ubicación en el mercado laboral y su trayectoria como traductores, 
además de la situación de productividad relacionada con el trabajo en equipo, horario y 
jornada de trabajo y cantidad de palabras traducidas por día, así como el promedio de ingreso 
mensual, entre otros. 
Acerca del diagnóstico vinculado a la interpretación, se analizó el ejercicio 
profesional, los grados obtenidos, su pertenencia a algún gremio o asociación, los idiomas 
con los que trabaja, el área de especialización, los recursos de documentación para 
interpretar, la frecuencia laboral, el trabajo en equipo, el modo de inserción laboral, su 
ubicación en el mercado laboral, su trayectoria como intérpretes, el promedio de ingreso 
salarial, entro otros. 
Respecto del diagnóstico vinculado a otros ejercicios, se buscó averiguar si los 
licenciados se desempeñaban en otras labores que no eran traducción e interpretación y que 
estaban, al menos, relacionadas con los idiomas, tales como la docencia y labores 
administrativas bilingües, etc. Del mismo modo, se evaluó si los egresados desarrollaban 
otras actividades que no se relacionaban con la profesión en sí. Todo esto para saber acerca 
de la realidad situacional de los egresados. 






no se basaron en una teoría establecida, por el contrario, son puntos que la autora de esta 
investigación seleccionó para analizar ya que considera que son datos importantes y 
fundamentales para poder elaborar un diagnóstico coherente y sólido de los egresados de 
nuestra casa de estudios, y por qué no, de una gran parte de la población de traductores e 
intérpretes del país. Algunos de estos puntos fueron tomados de investigaciones sobre 
estudios de egresados, empleabilidad de egresados, etc., que realizan las universidades e 
instituciones (principalmente en Europa) para medir las competencias adquiridas durante la 
formación, sin embargo, esta investigación no tiene dicho enfoque, ya que es una mezcla, no 
solo de indicadores relacionados con la situación laboral, sino también, con puntos 
relacionados con la especialidad, formación, productividad, etc. Es un conjunto de 
información realmente interesante y valiosa para medir la situación real y actual de los 
traductores e intérpretes egresados cuyos resultados sí servirán para realizar investigaciones 







1.2. Trabajos previos  
Esta investigación es exploratoria, por lo que tomó como antecedentes diversas 
investigaciones realizadas en el campo de la traducción e interpretación mas no se asemejan 
en cuanto a los puntos generales, sino en ciertos aspectos más puntuales.  
Andrade (2017) Empleabilidad de los titulados en Traducción e Interpretación (2006-2016): 
estudio de caso. Tesis presentada para la obtención de grado en Traducción e Interpretación, 
Universidad de Valladolid, España. El objetivo general fue analizar la empleabilidad de los 
titulados en Traducción e Interpretación (Tei) en España entre los años 2006 y 2016. Su 
instrumento de evaluación consistía en un cuestionario aplicado vía online a una muestra de 
280 personas entre graduados y licenciados de distintas universidades de España. La 
investigación es de tipo descriptivo transversal con dimensiones cualitativas y cuantitativas. 
De los resultados obtenidos se concluye que cerca del 50% labora en sectores de TeI, esto 
se debe a que no todos los egresados no salen lo suficientemente preparados para 
incorporarse al sector de TeI de manera inmediata.  
Maldonado (2016) en su tesis titulada La situación actual de los egresados de la escuela 
académico profesional de idiomas de la universidad César Vallejo en el mercado laboral de 
la traducción e interpretación en la ciudad de Lima, tuvo como objetivo investigar la 
situación actual del mercado de la traducción en la ciudad de Lima, para ello, la autora 
dividió la investigación en categoría principal donde se analizaban las labores inherentes a 
la carrera, mientras que la categoría secundaria analizaba las actividades paralelas a la carrera 
profesional involucrada.  
Escobedo y Garvich (2016) en su investigación El mercado de la traducción de planta en 
Lima (Perú), tuvo como objetivo describir las experiencias de traductores que trabajaban en 
empresas (no agencias de traducción) y que tampoco trabajaban como independientes, por 
lo que formaban parte de un ámbito laboral diferente. Dicha investigación fue exploratoria 
de tipo cualitativo y sus resultados pretenden servir al desarrollo de la profesión de traductor-
intérprete en el mercado peruano, puesto que hay cambios en la imagen del traductor 
solitario: “ya no se encuentra encerrado en una oficina, ahora es un ser multifacético que se 







Deza (2014) en su tesis titulada Diagnóstico situacional de la interpretación de conferencias 
en eventos internacionales en Lima Metropolitana en el periodo 2012-2014 tuvo como 
objetivo describir la situación académica, laboral y logística de la interpretación de 
conferencia en eventos de alcance internacional realizados en Lima. Su investigación tuvo 
un enfoque cualitativo-descriptivo y tuvo como resultados que la formación en interpretación 
presentaba deficiencias y que el mercado laboral se encontraba en crecimiento, sin embargo, 
se encontraba restringido a un grupo consolidado de intérpretes con más experiencia. 
Kuznik (2010) El contenido de los puestos de trabajo de los traductores. El caso de los 
traductores internos en las empresas de traducción de Barcelona tuvo como objetivo 
principal analizar el contenido de los puestos de trabajo de traductores internos en empresas 
de traducción de Barcelona. La metodología que utilizó fue no experimental, basada en un 
estudio de casos. Los resultados son muchos, pero el resultado relacionado con esta 
investigación define a la traducción como una actividad propia del sector de servicios, que 
se desarrolla en el marco del trabajo intelectual, situado en los despachos, altamente 
informatizado. Esta investigación da como resultado definitivo que el servicio de traducción 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
En esta sección se procederá a explicar los aspectos que conforman el diagnóstico de 
egresados de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo. 
Acerca del diagnóstico situacional enfocado a la traducción e interpretación, este será la base 
para poder elaborar y describir una situación real del estado profesional, académico y laboral 
que han alcanzado y en el que se encuentran los traductores e intérpretes hasta el momento 
de esta investigación.  
En lo referente al perfil académico, los estudiantes de la carrera de Traducción e 
Interpretación, al egresar, y debido a la formación recibida, pueden desempeñarse como 
traductores e intérpretes y actividades afines (revisor, corrector de estilo, gestor de proyectos 
de traducción, etc.); sin embargo, en vista de la gran demanda y porque les resulta adecuado 
y pertinente, algunos optan por la enseñanza de idiomas, otros van más allá y ejercen como 
profesores de traducción e interpretación; todo esto es parte de la práctica profesional de un 
traductor peruano promedio. Para que el traductor pueda desempeñarse como tal o como una 
de las profesiones anteriormente mencionadas, es necesario obtener cierta formación para 
estar al nivel del mercado que cada vez se vuelve más competitivo. Algunos no se conforman 
con la licenciatura, buscan obtener grados como maestría e incluso doctorado. Otros incluso 
deciden colegiarse y seguir el camino de la traducción propiamente dicha y formar parte del 
Colegio de Traductores del Perú que cada cierto tiempo va incluyendo más profesionales.  
Además, existen otras asociaciones como la Asociación de Traductores Profesionales del 
Perú (ATPP), que incluye no solo a traductores e intérpretes con formación universitaria, 
sino también a traductores e intérpretes con formación técnica o empíricos, así como 
profesionales de otras carreras; la Asociación de Traductores Públicos Juramentados del 
Perú (TPJ), la Asociación de Intérpretes de Conferencia del Perú (ASICPerú), entre otros. 
Cabe mencionar que uno de los requisitos para pertenecer al Colegio de Traductores del Perú 
es la licenciatura en la carrera de Traducción e Interpretación.  
En lo que concierne a los idiomas, los egresados de la Universidad César Vallejo aprenden 
los idiomas: inglés, francés y, según sea la malla curricular a la que pertenecieron, portugués. 






lo requiera. Además, pueden optar por aprender otros idiomas que consideren convenientes. 
Los grados de maestría y doctorado no son los únicos vehículos de especialización, también 
existen diplomados, talleres, simposios, conferencias, cursos, etc., que los traductores e 
intérpretes pueden seguir de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y dinero. Es importante 
mencionar que, en Perú, solo la Universidad Ricardo Palma (URP) imparte maestrías para 
traductores, aunque no con un enfoque de especialización en un campo en específico. 
Además, los traductores e intérpretes podrán realizar una maestría en esta carrera de manera 
virtual, semi presencial o presencial en universidades extranjeras.  
En la actualidad, gracias a la tecnología, el traductor puede trabajar con una serie de recursos 
informáticos que facilitan su labor y ayudan a organizar su tiempo, que es fundamental en la 
traducción como ya lo sabemos. Todos los traductores durante nuestra formación 
aprendemos a crear glosarios antes, durante y después del proceso traductor que nos sirve 
para conocer, familiarizarnos con el tema, uniformizar textos y consultar en ocasiones 
posteriores; estos glosarios sirven también para diversos enfoques, como es el caso de los 
glosarios corporativos (propios de los clientes), glosarios del traductor (los que el traductor 
utiliza como herramienta personal) y los glosarios para el traductor, aquellos glosarios a los 
que el traductor consulta y que están relacionados con el campo de especialidad en el que se 
traduce (Luna y Monteagudo, 2015, p. 83). En cuanto a los diccionarios, todos somos una 
especie de coleccionistas de glosarios y diccionarios virtuales y también físicos; los 
traductores no dudan en invertir en herramientas como lo son los diccionarios especializados. 
Por otro lado, existe, hasta el momento, una variedad de herramientas de traducción asistida, 
que como lo definen Oliver, A. y Moré, J., son de gran ayuda para el traductor. 
Una herramienta de traducción asistida por ordenador (TAO en castellano y CAT en inglés, 
de Computer Aided Translation) es una aplicación informática diseñada para facilitar la tarea 
de traducción. A diferencia de los sistemas de traducción automática, en los sistemas de 
traducción asistida la traducción la realiza un traductor humano y la aplicación informática 
ofrece una serie de ayudas que facilitan esta tarea. El rasgo distintivo de las herramientas de 
traducción asistida es que trabajan con memorias de traducción. (2008, p. 46) 
Ahora bien, el traductor puede verse apoyado y respaldado por dichas herramientas, pero 






encargo, es aquí donde adquiere protagonismo la productividad que es innato en cada 
persona. Esto quiere decir que el traductor deberá ser capaz de trazarse una cantidad de 
palabras por día, además de otros métodos de organización para poder cumplir con el 
encargo de traducción solicitado. 
En cuanto a lo laboral, el traductor e intérprete puede insertarse en el mercado de la 
traducción e interpretación al culminar sus prácticas profesionales si así lo solicitan en su 
centro de prácticas o, de lo contrario, pueden ser reclutados en puestos de trabajo luego de 
graduarse, ya sea mediante la postulación a una empresa, recomendación de un familiar o 
conocido, creación de su propia empresa, entre otros. 
En estos tiempos, el traductor es una persona multifacética, nunca realiza una sola labor, no 
se limita a estar estático: está en constante cambio, aprendizaje, actualizaciones, búsquedas 
y precisamente por eso es que puede desempeñarse en distintas áreas relacionadas con la 
traducción e interpretación, es más, no solo es un trabajador más, ahora pasó a ser un 
empleador y a tener su propia empresa y así abrirse un paso seguro e infalible como es el 
crear un estudio o empresa de traducción e interpretación donde se ofrecen diversos tipos de 
servicios vinculados a este campo. No obstante, el traductor o intérprete puede optar por 
trabajar de manera independiente, y así abrirse paso en el mercado de manera autónoma y 
conseguir clientes por cuenta propia donde no es necesario tener una oficina física, puede 
trabajar desde la comodidad de su hogar o desde cualquier parte del planeta, mientras cuente 
con una conexión a internet. 
Asimismo, el traductor actual se ve en la obligación de aplicar nuevos recursos para subsistir 
en el mercado laboral que es cada vez más competitivo; Luna afirma lo siguiente: 
El traductor del siglo XXI deberá cambiar sus paradigmas empresariales, tener una actitud 
más agresiva respecto del mercado. Dejar de limitarse a ser un mero receptor de encargos 
para convertirse en un generador de servicios anticipándose a la demanda, realizando 
sondeos de demandas potenciales y asumiendo el papel de "promotor de traducciones". Hoy 
más que nunca el profesional del futuro debe estar capacitado para generar nuevos espacios 
laborales o buscar nichos de mercado. Por lo general, los traductores e intérpretes asumimos 
un rol pasivo en cuanto a la oferta de servicios limitándonos a ser ejecutores de encargos de 






de mentalidad y empezáramos a promocionar trabajos de traducción efectuados a partir de 








1.4. Formulación del problema  
En esta investigación se plantean los siguientes problemas: 
En cuanto al problema general:  
¿Cuál es el diagnóstico situacional de los traductores e intérpretes egresados de una 
universidad privada de Lima, 2018? 
Los problemas específicos son: 
¿Cuál es el diagnóstico situacional de los traductores egresados de una universidad privada 
de Lima, 2018? 
¿Cuál es el diagnóstico situacional de los intérpretes egresados de una universidad privada 
de Lima, 2018? 
¿Cuál es el diagnóstico situacional de los egresados de traducción e interpretación de una 
universidad privada de Lima, 2018 que se desempeñan en otros campos diferentes de los 
de su profesión? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Las siguientes justificaciones fundamentan las razones por las que se realiza la presente 
investigación. 
En cuanto a la justificación práctica, al obtener los resultados y conclusiones de este estudio, 
se obtendrán diferentes maneras y enfoques de ver la situación real de los egresados de 
Traducción e Interpretación que abrirán camino a nuevas investigaciones que, a su vez, 
supondrán mejoras y avances de investigación en el campo peruano de la traducción.  
La justificación metodológica para esta investigación se sustenta en la importancia de 
realizar investigaciones que nos permitan crecer en el ámbito científico y académico con 
temas que ayuden a resolver problemas y aportar al conocimiento relacionado con el área de 






Si hablamos de una justificación social, tanto los estudiantes, traductores, instituciones y 
personas en general podrán tener un mayor conocimiento de nuestra carrera y de nuestro 
quehacer diario, si exponemos ciertas características que resultarán en un valor considerable 
de la traducción en el Perú.  
La justificación educativa para esta investigación es que, al conocer la situación laboral y 
académica de los traductores e intérpretes egresados, los estudiantes de esta carrera podrán 
estar informados y propensos a seguir los pasos de nuestros compañeros ya graduados. Es 
ahí cuando se podrá decidir entre tomar como ejemplo o superar ciertas experiencias para 
así alcanzar un mejor desempeño profesional. 
Por último, la justificación académica para esta investigación es que los estudiantes de la 
carrera de Traducción e Interpretación estarán, sin duda, interesados en lo que pueda surgir 
de esta investigación ya que, como se mencionó en capítulos anteriores, somos un número 
reducido en lo que respecta a esta rama y se espera que pueda despertar el interés de futuras 
generaciones por indagar, ampliar y generar literatura relacionada con la presente. 
Este tema de investigación es relevante por todo lo anteriormente mencionado y porque 
realizar estudios de este enfoque es fundamental en todo aspecto académico, del mismo 
modo, los resultados obtenidos de este proyecto de investigación contribuirán con el 
desarrollo de investigaciones posteriores y conocimiento actualizado de los egresados de la 
carrera de Traducción e Interpretación. 
 
1.6. Hipótesis 
Esta investigación no presenta hipótesis, la idea de Hernández et al. la respalda: 
No, no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las 
investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define 
que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero 








El objetivo general de esta investigación es:  
- Determinar cuál es el diagnóstico situacional de los traductores e intérpretes egresados 
de una universidad privada de Lima, 2018. 
Del mismo modo, los objetivos específicos son: 
- Determinar cuál es el diagnóstico situacional vinculado a la traducción de los 
traductores egresados de una universidad privada de Lima, 2018. 
- Determinar cuál es el diagnóstico situacional vinculado a la interpretación de los 
intérpretes egresados de una universidad privada de Lima, 2018. 
- Determinar cuál es el diagnóstico situacional vinculado a otros ejercicios de los 








2.1. Diseño de Investigación 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Al respecto, Hernández et al. sostienen 
que: 
La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 
ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo 
y las magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 
sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 
estudios similares. (2010, p. 16) 
El diseño de esta investigación es exploratorio, según lo señala Hernández: 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 
Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 


















2.2. Variables, operacionalización 
Tabla 1  









situacional de los 
traductores e 
intérpretes 
egresados de una 
universidad 
privada de Lima 
Diagnóstico 
situacional 
vinculado a la 
traducción 
 
Es la situación 
profesional de los 
traductores egresados 
de una universidad 







Grados y títulos 
Pertenencia a gremio o 
asociación 
Idiomas 
Área de especialización 
Recursos de traducción 
Modo de inserción 
laboral 







vinculado a la 
interpretación 
Es la situación 
profesional de los 
intérpretes egresados de 
una universidad privada 
de Lima 
Ejercicio profesional 
Grados y títulos 
Idiomas 
Área de especialización 
Recursos de 
documentación 
Modo de inserción 
laboral 









Es la situación 
profesional de los 
egresados de una 
universidad privada de 
Lima que ejercen otras 
actividades diferentes 
de su profesión 
Ejercicio profesional 
Grados y títulos 
Área de especialización 
Modo de inserción 
laboral 











2.3. Población y muestra 
Esta investigación buscó conocer la situación académica, profesional y laboral de los 
traductores e intérpretes egresados de la Universidad César Vallejo. Esta universidad tiene 
más de 10 años enseñando la carrera de Traducción e Interpretación y la primera promoción 
de graduados en Lima se realizó en el año 2011, durante el segundo semestre. Es importante 
mencionar que la universidad César Vallejo dicta esta carrera en Trujillo, sede principal de 
esta universidad, sin embargo, en este proyecto de investigación, solo tomó a toda la 
población de traductores e intérpretes egresados de la sede de Lima por motivos netamente 
geográficos.  
Aclarado lo anterior, diremos que este estudio ambiciona investigar a todos los egresados de 
la carrera de Traducción e Interpretación de una universidad privada de la sede de Lima, 
cuyos años comprenden desde 2011 a 2017, con un total de 156 licenciados en dicha carrera.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El instrumento de recolección de datos de esta investigación es el cuestionario cuya técnica 
es la encuesta.  
Este cuestionario cumple con el criterio de validez de contenido, ya que cada pregunta y 
opciones de pregunta contiene información relacionada con esta investigación. Del mismo 
modo, los resultados de esta investigación serán coherentes y consistentes con lo que se 
busca investigar. (Hernández et al., 2010) 
Para obtener los resultados de esta investigación se realizó y aplicó un cuestionario con 
preguntas simples para marcar y/o completar que constaba de tres partes: Vinculado a la 
traducción, vinculado a la interpretación y vinculado a otros. La primera parte consistía en 
17 preguntas, la segunda parte de 15 y la tercera de 11 preguntas. Se le pidió a los egresados 










El cuestionario se aplicó a los 156 egresados de la carrera de Traducción e Interpretación, 
para ello, se tuvo acceso a la base de datos y se les localizó de manera personal, vía correo 
electrónico, teléfono y redes sociales con el fin de solicitarles que completen el instrumento 
en un plazo no mayor a tres días de haberlo recibido. 
Una vez recibidos los cuestionarios cumplimentados, se vaciaron las respuestas de cada 
sección (traducción, interpretación y otros) al programa Excel. Se creó una base de datos 
con todos los resultados obtenidos y para las preguntas abiertas, se realizó un conteo y se 
extrajeron los datos más resaltantes para esta investigación. Luego, se procedió a crear tablas 
para cada indicador y establecer los resultados por porcentajes. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación respeta la confidencialidad de las respuestas vertidas en el instrumento de 
recolección y no se divulgan los nombres de los egresados. Los cuestionarios son anónimos.  
De igual manera, esta investigación no altera la información obtenida de otras 









A continuación, se muestran los resultados del diagnóstico situacional de los traductores e 
intérpretes egresados de una universidad privada de Lima, 2018. Estos resultados pertenecen 
a los datos generales como: sexo, edad, lugar de residencia, además de la variable de esta 
investigación, así como los indicadores cuyos resultados son imprescindibles para este 
diagnóstico. 
Tabla 2  
Sexo 
Sexo Total de egresados 
Femenino 79.81% 
Masculino 20.19% 
Total general 100.00% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Sexo 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 2 y Figura 1 se evidencia que el 80 % de los egresados pertenece al género 
femenino frente al género masculino, 20%. En conclusión, la mayoría de los egresados es 








Edad  Total de egresados 
25 – 30 55.44% 
20 – 25 25.47% 
No contesta 10.39% 
30 – 35 7.16% 
45 – 50 0.68% 
40 – 45 0.58% 
35 – 40 0.29% 
Total general 100.00% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Edad 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
La Tabla 3 y Figura 2 muestran que los egresados entre los “25 - 30" años se encuentran en 
un 55%, el rango de “20 - 25" en un 26%, mientras que el rango “35 - 40" se encuentra en 
un 0.29% de los egresados. En conclusión, más de la mitad de los egresados tiene entre 25 








Lugar de residencia 
Lugar de residencia  Total de egresados 
Comas 14.01% 
No contesta 12.16% 
San Martín de Porres 12.04% 
Los Olivos 8.51% 
Callao 6.42% 
Extranjero (incluye: Estados Unidos, Brasil, España, 
Argentina, Francia, Alemania, Costa Rica 
6.38% 
Cercado de Lima 5.25% 
Lima 5.17% 
San Juan de Lurigancho 4.25% 
Carabayllo 4.20% 
Independencia 3.71% 
Puente Piedra 3.07% 
Surco 2.02% 
Rímac 1.84% 







Pueblo Libre 0.58% 
La Molina 0.29% 
Total general 100.00% 







Figura 3. Lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
La Tabla 4 y Figura 3 muestran los lugares (distritos, departamentos y países) donde residen 
los egresados. El 14% reside en el distrito de Comas, mientras que la menor población se 
encuentra en el distrito de La Molina. En conclusión, la mayoría de los egresados se 








Tabla 5  
Idiomas de formación 
Idiomas de formación Total de egresados  
Inglés, francés, portugués 77.76% 
Inglés, francés 13.43% 
No contesta 6.01% 
Inglés, portugués 2.79% 
Total general 100.00% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Idiomas de formación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 5 y Figura 4 se muestra que los idiomas “inglés, francés y portugués” son los 
idiomas de formación de la mayoría de los egresados en un 78%, el segundo lugar lo ocupan 
los idiomas “inglés y francés” en un 13%, mientras que el 3% de los egresados tienen los 
idiomas “inglés y portugués” como idiomas de formación. En conclusión, la mayoría de los 









 Idioma adicional 
Idioma adicional Total de egresados 
Ninguna 75.59% 






Chino  0.41% 
Total general 100.00% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Idioma adicional 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 6 y Figura 5 se observa el 76% de los egresados no ha aprendido un idioma 
adicional al de su formación, el 5% ha estudiado el idioma portugués ya que no lo tuvieron 
como idioma de formación, mientras que el 5% aprendió italiano. En conclusión, la mayoría 






Tabla 7  
Modo de inserción laboral 
Modo de inserción laboral Total de egresados 
Postulación a un trabajo 31.72% 
En el lugar donde realizó las prácticas profesionales 24.94% 
No contesta 20.75% 
Recomendación 14.39% 
Creación del propio negocio 6.34% 
Ya trabajaba 1.86% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Modo de inserción laboral 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 7 y Figura 6 se evidencia que el 32% de los egresados se insertó en el mercado 
laboral mediante la “postulación a un trabajo”, mientras que el 25% lo hizo “en el lugar 
donde realizó las prácticas profesionales”, solo el 2% ya trabajaba antes de egresar de la 
universidad. En conclusión, la mayoría de los egresados inició sus labores como 







Grados y títulos 
Grados y títulos Total de egresados 
Licenciatura 93.92% 
Maestría 3.41% 
Segunda carrera 2.66% 
Total general 100.00% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Grados y títulos 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 8 y Figura 7 se observa que el 94% de los egresados permanece con el título de 
licenciatura, mientras que el resto de los egresados ha obtenido el grado de maestría o ha 
decidido estudiar una segunda carrera. En conclusión, la mayoría de los egresados tiene el 






Tabla 9  
Diagnóstico situacional de los traductores e intérpretes egresados de una universidad 
privada de Lima, 2018 
Diagnóstico situacional Porcentaje 
Traducción 34.34% 
Otros 33.15% 
Traducción, Otros 17.64% 
Traducción, Interpretación 6.64% 
Traducción, Interpretación, Otros 5.17% 
Interpretación, Otros 2.05% 
Interpretación 1.02% 
Total general 100.00% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Diagnóstico situacional de los traductores e intérpretes egresados de una 
universidad privada de Lima, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 9 y Figura 8 se evidencia que la mayoría de los egresados (34%) se dedica a la 






desempeñan en otras áreas diferentes de los de la carrera (33%), mientras que aquellos 
egresados que se desempeñan en labores de traducción como en otras labores se encuentran 
en el tercer lugar (18%). Por otro lado, los egresados que ejercen sólo como intérpretes se 
encuentran en el último lugar (1%). En conclusión, el puntaje mayor lo obtuvieron aquellos 
egresados que se dedican únicamente al sector Traducción. 
Tabla 10 
Pertenencia a un gremio 
Pertenencia a un gremio Total de egresados 
Ninguna 71.50% 
Colegio de Traductores del Perú 25.76% 
No contesta 1.67% 
ATPP 1.07% 
Total general 100.00% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Pertenencia a un gremio 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 10 y Figura 9 se observa que el 71% de los egresados no pertenece a ningún 






Colegio de Traductores del Perú, mientras que solo el 1% pertenece a la ATPP. En 
conclusión, la mayoría de los egresados no es miembro de ninguna asociación de traducción 
e interpretación. 
Tabla 11 
Pertenencia al sector laboral 
Pertenencia al sector laboral Total de egresados 
Sector privado 36.53% 
Sector privado (Con emisión RHE) 25.35% 
Independiente 18.95% 
No contesta 12.60% 
Empresa propia 5.46% 
Sector público 1.10% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Pertenencia al sector laboral 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 11 y Figura 10 se evidencia que los egresados pertenecen al sector privado en 
un 37%, al sector privado, pero con emisión de recibos por honorarios en un 25% y al sector 








Pertenencia al sector laboral 
Trayectoria laboral de los egresados Total de egresados 
Traducción - Estudios de traducción 29.41% 
Traducción - Empresas 17.43% 
Traducción Autónoma 15.61% 
Otros 10.20% 
Docencia - Colegios 7.11% 
Docencia - Institutos 5.64% 
Atención al cliente - Empresas 3.91% 
Interpretación – Empresas 3.66% 
Interpretación – Eventos 3.30% 
Secretariado bilingüe - Empresas 3.04% 
Docencia – Universidades 0.69% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Trayectoria laboral de los egresados 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 12 y Figura 11 se muestra que el 29% de los egresados ha trabajado en estudios 
de traducción, el 17% en empresas donde se requerían los servicios de traducción y el 16% 
se ha desempeñado como traductores autónomos. En conclusión, la mayoría de los egresados 







Cargos vinculados a la traducción 
Cargos vinculados a la traducción Total de egresados 
vinculados a la traducción 
Traductor 76.39% 
Traductor, Revisor 8.78% 
Traductor, Gestor de proyectos 5.72% 
No contesta 3.57% 
Traductor, Corrector de estilo 3.51% 
Traductor, Gestor de proyectos, Corrector de estilo 1.66% 
Traductor, Gestor de proyectos, Corrector de estilo, 
Revisor 
0.36% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 12. Cargos vinculados a la traducción 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 13 y Figura 12 se evidencia que el cargo de “Traductor” se posiciona en el primer 
lugar con el 76%, seguido de los cargos en conjunto “Traductor y Revisor” con un 9%; 
mientras que los cargos “Traductor y Gestor de proyectos” obtuvieron un 6%. En conclusión, 







Cargos vinculados a la interpretación 
Cargos vinculados a la interpretación Total de egresados vinculados a 
la interpretación 
Intérprete de acompañamiento 75.13% 
Intérprete telefónico 9.42% 
Intérprete de conferencias 7.91% 
Intérprete de acompañamiento, telefónico 4.67% 
No contesta 2.86% 
Total general 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Cargos vinculados a la interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 14 y Figura 13 se muestra que el cargo “Intérprete de acompañamiento” obtuvo 
un 75% frente al cargo de “intérprete telefónico” que obtuvo un 9%, seguido del cargo 
“intérprete de conferencias” con un 8%. En conclusión, la mayoría de los egresados 








 Cargos vinculados a otros ejercicios 
Cargos vinculados a otros ejercicios Total de egresados 
vinculados a otros 
Docencia de idiomas 57.28% 
Administración 19.27% 
Atención al cliente 8.55% 
Coordinación académica 6.12% 
Turismo 2.72% 
No contesta 2.58% 
Familia 1.76% 
Marketing 1.71% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Cargos vinculados a otros 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 15 y Figura 14 se observa que el 57% de los egresados se dedica a la docencia 
de idiomas, en particular, inglés; mientras que el 19% se dedica a labores administrativas 
como secretariado monolingüe, trilingüe, asistentes administrativos, etc. Por otro lado, el 8% 






recepcionistas, ejecutivos de ventas, etc. En conclusión, la mayoría de los egresados 
vinculados a otros ejercicios diferentes de los de la carrera de Traducción e Interpretación se 
dedica a la docencia de idiomas. 
Tabla 16 
Áreas de especialización en traducción 
Áreas de especialización en traducción Total de egresados 




















Total general 100.00% 







Figura 15. Áreas de especialización en traducción 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 16 y Figura 15 se observa que el 26% de los egresados realiza traducciones 
especializadas en ámbito legal, el 16% lo hace en el ámbito financiero y el 15% en el ámbito 
médico. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la traducción trabaja con 









 Áreas de especialización en interpretación 
Áreas de especialización en 
interpretación 













Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16. Áreas de especialización en interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 17 y Figura 16 se evidencia que el 21% de los egresados vinculados a la 
interpretación realiza interpretaciones relacionadas con el ámbito legal, el 18% con el ámbito 






conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la traducción ejerce como intérpretes 
de tema legales. 
Tabla 18 
 Direccionalidad de idiomas de traducción 
Direccionalidad de idiomas 
de traducción 
Total de egresados vinculados  
a la traducción 
EN-ES-EN (inglés - español - inglés) 41.52% 
PT-ES-PT (portugués - español - portugués) 19.13% 
FR-ES-FR (francés - español - francés) 10.65% 
PT-ES (portugués - español) 9.71% 
FR-ES (francés - español) 3.69% 
EN-ES (inglés - español) 3.46% 
PT-EN (portugués - inglés) 2.23% 
FR-EN (francés - inglés) 1.86% 
ES-EN (español - inglés) 1.70% 
AR-ES-AR (árabe - español - árabe) 1.12% 
IT-ES (italiano - español) 0.91% 
ES-PT (español - portugués) 0.65% 
EN-FR (inglés - francés) 0.63% 
ES-FR-EN (español - francés - inglés) 0.61% 
EN-PT-EN (inglés - portugués - inglés) 0.60% 
QU-ES (quechua - español) 0.44% 
QU-EN (quechua - inglés) 0.43% 
No contesta 0.35% 
FR-PT-IT-ES (francés - portugués - italiano 
- español) 
0.28% 
EN-FR-EN (inglés - francés - inglés) 0.03% 
Total general 100.00% 







Figura 17. Direccionalidad de idiomas de traducción 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 18 y Figura 17 se evidencia que el 42% traduce del inglés al español y viceversa, 
el 19% lo hace del portugués al español y viceversa, el 11% traduce del francés al español y 
del español al francés, mientras que el 10% solo realiza traducciones del portugués al 
español. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la traducción se dedica a 







Tabla 19  
Direccionalidad de idiomas de interpretación 





No contesta 8.75% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18. Direccionalidad de idiomas de interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 19 y Figura 18 se observa que el 57% interpreta en la combinación de idiomas 
inglés y español, el 20% interpreta en francés y español, mientras que el 14% lo hace en los 
idiomas portugués y español. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la 








Herramientas de traducción asistida 











Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19. Herramientas de traducción asistida 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 20 y Figura 19 se muestra que el 39% no utiliza herramientas de traducción, 
mientras que el 29% y 17% traduce con las herramientas Trados y Wordfast, 
respectivamente. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la interpretación 







Recursos de documentación en interpretación 
Recursos de documentación en 
interpretación 
Total de egresados vinculados a 
la interpretación 
Diccionarios virtuales 31.83% 
Glosarios especializados 30.20% 
Información paralela 22.43% 
No contesta 15.54% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20. Recursos de documentación en interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 21 y Figura 20 se muestra que el 32% de los egresados vinculados a la 
interpretación se documenta con diccionarios virtuales, el 30% con glosarios especializados 
y el 22% con información paralela. En conclusión, el recurso de traducción más utilizado 







Integrantes en proyectos de traducción 
Integrantes en proyectos de 
traducción 
Total de egresados vinculados a 
la traducción 
Traductores junior 34.84% 
Traductores senior 24.42% 
Practicantes de Traducción 23.10% 
No contesta 10.15% 
Estudiantes de Traducción 5.36% 
Especialistas 2.13% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Integrantes en proyectos de traducción 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 22 y Figura 21 se evidencia que cuando hay proyectos grandes de traducción, el 






traductores senior y el 23% con practicantes de traducción. En conclusión, la mayoría de los 
egresados vinculados a la traducción trabajan con traductores junior. 
Tabla 23 
Integrantes en trabajos de interpretación 
Integrantes en trabajos de 
interpretación 
Total de egresados vinculados a 
la interpretación  
Intérpretes junior 33.86% 
Individual 31.72% 
Intérpretes senior 18.23% 
Estudiantes de Interpretación 10.15% 
Practicantes de Interpretación 6.04% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22. Integrantes en trabajos de interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 23 y Figura 22 se muestra que el 34% de los egresados vinculados a la 
interpretación trabaja con intérpretes junior, el 32% lo hace de forma individual y el 18% 
trabaja con intérpretes senior. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la 








Cantidad de horas por jornada laboral diaria 
Cantidad de horas por jornada laboral 
diaria 
Total de egresados vinculados a 
la traducción 
6 a 8 horas 55.87% 
Depende de la demanda del proyecto 16.65% 
8 a 10 horas 13.91% 
4 a 6 horas 11.16% 
10 a más  2.42% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 23. Cantidad de horas por jornada laboral 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 24 y Figura 23 se observa que el 56% de los egresados vinculados a la traducción 
trabaja un promedio de 6 a 8 horas por día, el 17% no precisa el número de horas ya que 
estas dependen de la demanda del proyecto, mientras que el 14% trabaja de 8 a 10 horas por 








Tabla 25  
Número de palabras por día 
Número de palabras por día Total de egresados vinculados 
a la traducción  
2000 a más 30.06% 
1000 a 2000  20.96% 
Depende de la demanda del proyecto 20.86% 
500 a 1000 14.44% 
No contesta 9.91% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 24. Número de palabras por día 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
 En la Tabla 25 y Figura 24 se muestra que el 30% de los egresados vinculados a la 
traducción traduce un promedio de 2000 a más palabras por día, el 21% de 1000 a 2000 
palabras por día, mientras que el 21% no especifica un número de palabras debido a que 
estas se encuentran sujetas a la demanda del proyecto. En conclusión, la mayoría de los 







 Nivel de concentración 
Integrantes en trabajos de traducción Total de egresados vinculados 
a la traducción  
Día 52.69% 
Noche 33.43% 
No contesta 9.89% 
Día y noche 4.00% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Nivel de concentración 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 26 y Figura 25 se observa que el 53% de los egresados vinculados a la traducción 
alcanza el nivel máximo de concentración durante la noche, mientras que el 33% lo hace 
durante el día. Solo el 4% logra un nivel máximo de concentración tanto en el día como en 
la noche. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a la traducción es más 








Frecuencia laboral de interpretación 
Frecuencia laboral de interpretación Total de egresados vinculados a 
la interpretación  




Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 26. Frecuencia laboral de interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 27 y Figura 26 se observa que el 44% de los egresados vinculados a la 
interpretación tiene una frecuencia laboral de interpretación de 3 veces al año, mientras que 
el 33% señala que ejerce la interpretación de manera eventual, solo el 15% y 8% asegura 







Ingreso mensual en soles vinculado a la traducción 
Ingreso mensual en soles vinculado a la 
traducción 
Total de egresados vinculados a la 
traducción 
850 – 1500 43.85% 
1500 – 2500 30.88% 
2500 – 3500 9.47% 
No contesta 7.76% 
3500 – 4500 4.75% 
4500 a más 3.29% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 27. Ingreso mensual en soles vinculado a la traducción 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 28 y Figura 27 se evidencia que el 44% de los egresados vinculados a la 
traducción obtiene como ingreso mensual una cantidad de 850 a 1500 soles, el 31% gana de 
1500 a 2500 soles, el 9% de 2500 a 3500 soles, el 5% de 3500 a 4500 soles y el 3% de 4500 









Ingreso en soles vinculado a la interpretación 
Ingreso mensual en soles vinculado a la 
interpretación 
Total de egresados vinculados a 
la interpretación 
1500 – 2500 31.67% 
850 – 1500 26.81% 
3500 – 4500 14.16% 
4500 a más 9.30% 
2500 – 3500 9.24% 
No contesta 8.82% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 28. Ingreso mensual en soles vinculado a la interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 29 y Figura 28 se evidencia que el 32% de los egresados vinculados a la 
interpretación obtiene como ingreso económico de 1500 a 2500 soles por trabajo de 
interpretación realizado, el 27% obtiene de 850 a 1500 soles, el 14% de 3500 a 4500 soles, 
el 9% de 4500 al igual que 2500 a 3500 soles. En conclusión, la mayoría de los egresados 








Ingreso mensual en soles vinculado a otros ejercicios 
Ingreso mensual en soles vinculado a otros 
ejercicios 
Total de egresados vinculados a 
otros 
850 – 1500 42.71% 
No contesta 39.78% 
1500 – 2500 11.29% 
2500 – 3500 4.38% 
3500 – 4500 1.15% 
4500 a más 0.70% 
Total general 100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. Ingreso mensual en soles vinculado a la traducción 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla 30 y Figura 29 se evidencia que el 43% de los egresados vinculados a otros 
ejercicios obtiene como ingreso mensual de 850 a 1500 soles, el 11% gana entre 1500 a 2500 
soles, el 4% entre 2500 a 3500, y solo el 1% obtiene como ingreso de 3500 a 4500 y de 4500 
soles a más. En conclusión, la mayoría de los egresados vinculados a otros ejercicios obtiene 







Es fundamental mencionar que debido a que esta investigación es exploratoria no cuenta con 
antecedentes propiamente dichos, se va a realizar una comparación con aquellos puntos en 
los que sí existen coincidencias para poder presentar una aproximación de contraste. Sin 
embargo, en aquellos puntos que no presenten antecedentes, se discutirán solo los resultados 
de esta investigación porque la sección de discusiones no solo se basa en comparar los 
resultados, sino también describirlos y analizarlos. 
Los resultados se obtuvieron basándose en los indicadores. Estos están divididos tanto en 
aspectos generales y aspectos enfocados a las 3 dimensiones: vinculado a 1) la traducción, 
2) la interpretación y 3) otros ejercicios.   
Sobre la base de los resultados obtenidos a partir de esta investigación, se puede decir que 
la mayoría de los egresados pertenece al género femenino en un 80%, frente al 20% del 
género masculino en una población de 156 egresados. Este resultado coincide con Andrade 
(2017), quien señala que, en una muestra de 280 personas, el 81% eran mujeres, mientras 
que el 19% eran varones. Por otro lado, Kuznik (2010) afirma que el 71.4% eran mujeres y 
el 28.6% eran hombres en una muestra de 35 traductores profesionales. Por ende, se 
interpreta que la mayoría de los profesionales en Traducción e Interpretación son mujeres, 
lo que significa que la tendencia es que la estudien en su mayoría las personas del sexo 
femenino. 
En cuanto a la edad de los egresados, en su mayoría se encuentran entre los 25 y 30 años, lo 
que representa un 56%, seguido por un grupo entre 20 y 25 años, lo que representa un 26%. 
Este resultado coincide con las investigaciones de Andrade (2017), cuyo rango de edades 
entre 22 y 24 años representaba a un 32%, mientras que los de 25 y 27 representaban el 29%; 
lo mismo sucede con los resultados hallados por Kuznik (2010) en los que la mayoría de los 
traductores profesionales se encontraba entre los 25 y 30 años de edad. Por lo tanto, los 
profesionales de esta carrera se encuentran entre los 20 y 30 años, lo que demuestra que estos 
profesionales son jóvenes, así como, lo es relativamente la carrera, ya que en la universidad 







En lo que respecta al lugar de residencia, el 14%, 12%, 6% residen en los distritos de Comas, 
San Martín de Porres y Los Olivos, respectivamente, mientras que otro 6% reside en el 
extranjero, el resto de los egresados reside en los diferentes distritos de la capital y cerca del 
1% lo hace en el interior del país. Los egresados residen en lugares cerca de la universidad 
donde se formaron.  
Los idiomas de formación de los egresados son inglés, francés y portugués en un 78% e 
inglés y francés en un 14%; esto se debe a que en la actualización que se realiza a los 
currículos de la carrera, se añadió el idioma portugués como curso complementario; por ello, 
un gran porcentaje de egresados estudió el idioma portugués, a parte del inglés y francés que 
son idiomas del plan curricular. 
El 76% de los egresados no ha aprendido ningún idioma adicional a los de su formación 
profesional, el 5% de egresados aprendió portugués, el 9% no especifica, el 5% aprendió 
italiano, mientras que el 2% aprendió o está aprendiendo quechua, otro 2% se encuentra 
estudiando japonés, el otro 2% sabe árabe y el 1% está estudiando chino. Este resultado 
respalda la enseñanza de los idiomas adquiridos en la formación universitaria por ser de 
mayor demanda en el mercado laboral.   
En cuanto a la inserción laboral, el 32% se insertó en el mercado laboral al postular a un 
trabajo, el 25% lo hizo al iniciar labores como profesionales contratados en los centros donde 
realizaron sus prácticas preprofesionales, el 21% no contesta, el 14% inició sus labores por 
recomendación, el 6% creó su empresa propia, solo el 2% ya trabajaba al egresar de la 
universidad. Este resultado afirma que los egresados se están insertando en el mercado 
laboral por sus propios medios, pero también lo están haciendo al permanecer en sus centros 
de prácticas cuando egresan de la universidad, esto último ha venido sucediendo con las 
promociones más recientes.   
El 94% de los egresados permanece con el grado de bachiller y titulados como Licenciados 
en Traducción e Interpretación; cerca del 3% ha obtenido el grado de maestría en traducción, 
educación o en áreas administrativas o se encuentra en proceso de obtener su maestría, 
mientras que el otro 3% se encuentra estudiando una segunda carrera relacionada con 






El diagnóstico situacional de los egresados en cuanto a su ejercicio laboral indica que el 34% 
ejerce como traductor, el 33% ejerce otras labores diferentes de su carrera, el 18% se dedica 
a la traducción y a otros ejercicios, el 7% se dedica a traducir e interpretar, el 5% traduce, 
interpreta y ejerce otras labores, el 2% se dedica a la interpretación y a otras labores, mientras 
que solo el 1% se dedica únicamente a la interpretación. Es importante señalar que la 
formación de egresados ha ido cambiando según la necesidad del mercado y según la 
naturaleza de la carrera; al inicio de dictarse la carrera, esta tenía cierta orientación a la 
enseñanza de idiomas y traducción; sin embargo, últimamente se está  orientando al ejercicio 
profesional de la traducción e interpretación; por este motivo, gran parte de las primeras 
promociones de egresados se desempeñan como docentes de idiomas, como actividad 
principal, mientras que las últimas sí ejercen la carrera propiamente dicha casi en su 
totalidad. No obstante, en las primeras promociones también se encuentran egresados que sí 
ejercen la carrera y que tienen una gran trayectoria laboral. 
Del 62% de los egresados, 37% pertenecen al sector privado mientras que el 25% restante 
también pertenece al sector privado, pero emite recibos por honorarios lo que resulta un tanto 
preocupante ya que o no saben diferenciar entre el sector privado del independiente, se 
confundieron al marcar sus respuestas o los lugares donde laboran no cumplen del todo con 
las normas laborales; se puede deber también a que son recién egresados y laboran a modo 
de prueba o adaptación por un tiempo determinado. Por otro lado, el 19% trabaja de manera 
independiente, el 13% no contesta, el 5% cuenta con empresa propia, y solo el 1% trabaja 
en el sector público.  
En lo que se refiere a la trayectoria laboral de los egresados, el 29% ha trabajado en estudios 
de traducción, el 17% ha trabajado en empresas donde se requerían servicios de traducción, 
el 16% ha laborado de manera autónoma, el 10% ha laborado en otros campos, el 7% ha 
laborado como docentes en colegios, el 6% como docentes en institutos, el 4% ha trabajado 
en áreas de atención al cliente, el otro 4% se ha desempeñado como intérpretes en empresas, 
el 3% como intérpretes en eventos, el otro 3% ha trabajado como secretario bilingüe y solo 
el 1% ha trabajado como docente en universidades. Estos resultados reflejan la trayectoria 
de los egresados al salir de la universidad, mas no reflejan sus estados laborales en la 
actualidad ya que se puede notar ciertas diferencias en cuanto al diagnóstico situacional 






puede ser el resultado de la falta de oportunidades laborales, la deficiencia o dejadez de los 
egresados para ejercer su carrera. 
En cuanto al diagnóstico situacional vinculado a la traducción, el 72% de los traductores no 
pertenece a ningún gremio ni asociación de Traducción e Interpretación, el 26% es miembro 
del CTP, el 2% no contesta y solo el 1% es miembro de la ATPP. La mayoría de los 
traductores no está colegiada ya sea porque desean adquirir más experiencia antes de 
certificar traducciones, están en proceso de colegiarse, no tienen interés alguno en hacerlo, 
etc.  
El 76% de los traductores solo se dedica a traducir, el 9% a traducir y revisar, el 6% a traducir 
y gestionar proyectos de traducción, el 4% no especifica, el otro 4% se dedica a la corrección 
de estilo, el 2% es traductor, gestor de proyectos, corrector de estilo y solo el 1% es traductor, 
gestor de proyectos, corrector de estilo además de revisor. Esto puede significar que se ve la 
traducción como un proceso completo que abarca los procesos de revisión, edición, etc. o 
que las traducciones pasan por otros filtros de revisión con traductores revisores que no son 
ellos. Por otro lado, es importante destacar que hay egresados que cumplen con los procesos 
de traducción ya sea porque manejan encargos mayores y delegan labores o porque saben 
distinguir los procesos de traducción y los ponen en práctica. 
En cuanto al tipo de texto con los que trabajan, el 26% de los traductores trabaja con textos 
legales, el 16% con textos financieros, el 15% con textos farmacéuticos, el 14% con textos 
médicos, el 7% con textos de minería, mientras que el 22% restante se dedica a la traducción 
de textos diversos, administrativos, textos técnico-científicos, turísticos, de criminalística, 
textos religiosos, periodísticos, educativos, políticos, audiovisuales, comerciales, de 
ingeniería o no precisa. Este resultado refleja la gran demanda que existe en el ámbito de la 
traducción legal, financiera y farmacéutica y que los traductores han sabido manejárselas y 
adquirir experiencia en estos ámbitos a pesar de no haber llevado estas especialidades como 
tal en la universidad.   
En lo que respecta a la direccionalidad de idiomas de traducción, los traductores trabajan en 
la dirección EN-ES-EN en un 42%, PT-ES-PT en un 19%, FR-ES-FR en un 11%, 
PT- ES en un 10%, FR-ES en un 4%, EN-ES en un 4%, PT-EN en un 3% , FR-EN en un 2%, 
ES-EN en un 2%, mientras que los 3% traducen en las direccionalidades AR-ES-AR / IT- ES 






Como se puede apreciar, casi la mayoría de los traductores trabaja con el idioma inglés en 
ambas direcciones, seguido del portugués y el francés, esto significa que los idiomas de 
formación coinciden con la demanda laboral actual.     
Con referencia a las herramientas de traducción asistida por ordenador, el 39% de traductores 
indicó que no utiliza ninguna herramienta de traducción, el 29% utiliza Trados, el 16% utiliza 
Wordfast, el 9% no especifica, el 2% utiliza OmegaT, el 1% utiliza MemoQ, el otro 1% 
utiliza Memsource, casi el 1% utiliza Matecat y menos del 1% utiliza XTM. Casi la mayoría 
de los traductores no utiliza las TAO ya sea por el escaso conocimiento que se tiene acerca 
de estas, encuentran complicado utilizarlas o simplemente no las consideran necesario dentro 
de sus labores de traducción porque están acostumbrados a trabajar con plantillas, formatos, 
tienen glosarios especializados propios, etc. 
Los integrantes que conforman los equipos de traducción – ya sea porque se encuentran en 
un mismo centro de labores, por encargos grandes de traducción, o porque pertenecen a una 
jerarquía ya establecida etc. – son traductores junior, traductores senior, practicantes de 
traducción, estudiantes de traducción, especialistas en un 35%, 24%, 23%, 5% y 2%, 
respectivamente. Esto demuestra que los traductores saben trabajar en equipo y que el trabajo 
con traductores junior está por encima de los demás ya sea porque los traductores senior 
cuentan con el apoyo de estos o porque en los lugares donde trabajan se está recibiendo a 
traductores que están en proceso de convertirse en traductores expertos. Es importante 
también resaltar el hecho de que se cuenta con el apoyo de especialistas y que los traductores 
lo hayan mencionado como parte del equipo de traducción.  
En lo que respecta a la jornada laboral diaria, el 56% trabaja de 6-8 horas, el 17% señala que 
su jornada depende de la demanda del proyecto, el 14% trabaja de 8 a 10 horas, el 11% de 
4 a 6 horas y el 2% trabaja de 10 horas a más. Más de la mitad de los traductores trabaja una 
jornada laboral de horas normales ya sea porque trabajan en oficinas o si son independientes, 
cuentan con un horario establecido.  
Por otro lado, los traductores tienen un mayor nivel de concentración durante el día en un 
53%, durante la noche en un 33% y tanto en el día como en la noche en un 4%. Esto puede 
deberse a que los traductores trabajan en oficinas en horarios diurnos como es de costumbre, 
mientras que los que traducen durante la noche pueden ser traductores autónomos o aquellos 






Por último, el ingreso mensual en soles de los traductores es de 850 a 1500 en un 43%, de 
1500 a 2500 en un 31%, de 2500 a 3500 en un 9%, de 3500 a 4500 en un 5% y 
de 4500 a más de 3%. Estos resultados reflejan que casi la mayoría de los intérpretes tiene 
un ingreso mínimo o un poco más que eso, lo que puede significar que se encuentran con 
dicho ingreso porque se encuentran en la transición de ser practicantes a traductores, porque 
siguen con la etiqueta de traductores junior, porque son independientes y reciben encargos 
de manera esporádica o trabajan en empresas que no valoran el trabajo del traductor como 
tal. Por otro lado, aquellos traductores que se encuentran en los rangos con un ingreso 
superior a los 3500 es porque han creado sus propias empresas de traducción. Sin embargo, 
resulta un tanto paradójico el que sean justamente los estudios de traducción quienes no den 
un salario justo a sus trabajadores ya que en su mayoría los dueños de estas empresas son 
también traductores.       
En cuanto al diagnóstico situacional vinculado a la interpretación, a diferencia de los 
traductores, los intérpretes representan un número muy reducido de la totalidad de egresados 
y es así como el 75% de los intérpretes ejerce como intérprete de acompañamiento, el 9% 
como intérprete telefónico, el 8% como intérprete de conferencias, el 5% como intérprete de 
acompañamiento y telefónico, mientras que el 3% no responde. Esto puede deberse a que 
los intérpretes trabajan de manera autónoma, tienen su propia red de contactos o trabajan 
para una empresa donde requieren servicios de interpretación de manera esporádica.  
Los intérpretes trabajan con los idiomas y en las direcciones de EN-ES-EN en un 57%, FR-
ES-FR en un 20% y PT-ES-PT en un 14%. El idioma inglés es el idioma más utilizado por 
los intérpretes, y, a diferencia de los traductores, el segundo idioma es el francés, lo que 
sugiere que la demanda laboral de interpretación es mayor en cuanto al francés que el 
portugués, al menos, en las labores que ejercen los intérpretes de esta casa de estudios.  
El 32% de los intérpretes utiliza los diccionarios virtuales como recursos de documentación, 
el 30% utiliza glosarios especializados, el 22% se apoya en la información paralela y el 16% 
no especifica. Cabe destacar que los intérpretes podían marcar más de una opción, por ende, 
utilizan estos recursos combinados.  
Las personas que integran los trabajos de interpretación son en un 34% intérpretes junior, el 
31% trabaja de manera individual, el 18% trabaja con intérpretes senior, el 10% trabaja con 






los intérpretes trabaja con intérpretes junior, esto puede deberse a que laboran en empresas 
donde se brindan servicios de interpretación, por otro lado, los intérpretes que trabajan de 
manera individual también ocupan un alto porcentaje en comparación con el resto y esto se 
debe a que laboran como intérpretes de acompañamiento como se ha evidenciado en 
resultados anteriores. Asimismo, la frecuencia laboral de interpretación es de 3 veces al año 
en un 44%, de manera eventual en un 33%, semanal en un 15% y diaria en un 8%. Solo una 
mínima parte ejerce la interpretación diariamente. 
A pesar de que la interpretación presenta diferentes tipos de frecuencia laboral, se decidió 
colocar los montos de ingresos en soles en rangos generales para poder medirlos de manera 
mensual, es así como el monto de 1500 a 2500 soles se encuentra en un 32%, de 850 a 1500 
en un 27%, de 3500 a 4500 en un 14%, de 4500 a más en un 9% y de 2500 a 3500 en un 9%. 
Esto demuestra que el ingreso de los intérpretes es mayor al de los traductores, pero no es 
frecuente en la mayoría de los casos. 
En cuanto al diagnóstico situacional vinculado a otros ejercicios, el 57% trabaja como 
docente de idiomas, el 19% en áreas de administración, el 9% en áreas de atención al cliente, 
el 6% en coordinación académica, el 3% en turismo, el otro 3% no contesta, el 2% está 
dedicado a su familia, mientras que el otro 2% trabaja en áreas de marketing. La mayoría de 
los egresados que se dedica a la docencia de idiomas trabaja en colegios, solo un pequeño 
porcentaje labora en institutos y universidades como docentes de idiomas y como docentes 
de cursos de Traducción e Interpretación. 
En lo que respecta a sus ingresos mensuales, el 43% tiene ingresos en soles de 850 a 1500, 
el 40% no responde, el 11% de 1500-2500, el 4% de 2500 a 3500, más del 1% de 3500 a 
4500 y casi el 1% de 4500 a más. Esto demuestra que los egresados que no traducen ni 
interpretan tienen ingresos mensuales muy por debajo de los egresados que sí ejercen la 








De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente:  
1. El diagnóstico situacional de los traductores e intérpretes egresados de una universidad 
privada de Lima muestra que en su mayoría son del género femenino, se encuentran 
entre los 25 y  30 años de edad, residen en los distritos de Lima, tienen como idioma de 
formación los idiomas de inglés, francés y portugués, no han aprendido un idioma 
adicional al de su formación, se insertaron en el mercado laboral mediante la postulación 
a un trabajo o al ser contratados en sus centros de prácticas preprofesionales, 
permanecen con el grado de bachiller y titulados como Licenciados en Traducción e 
Interpretación, se dedican o bien a la traducción a otros ejercicios, pertenecen al sector 
privado, tienen como trayectoria principal el haber trabajado como traductores en 
estudios de traducción, en empresas de diversos rubros y como traductores 
independientes. 
2. El diagnóstico situacional vinculado a la traducción señala que la mayoría de los 
traductores no pertenece a una asociación o gremio de traducción, ejerce como 
traductores únicamente, traduce textos de especialidad legal, financiera y farmacéutica, 
su direccionalidad de idiomas es EN-ES-EN y PT-ES-PT, no utiliza herramientas de 
traducción asistida o utiliza Trados, trabaja con traductores junior y traductores senior, 
tiene una jornada laboral diaria de 6 a 8 horas, traduce de 2000 palabras a más o de 1000 
a 2000 palabras por día, alcanza el mayor nivel de concentración durante el día y tiene 
un ingreso mensual de 850 a 1500, 1500 a 2500 y de 2500 a 3500 soles. 
3. El diagnóstico situacional vinculado a la interpretación indica que la mayoría de los 
intérpretes no pertenece a una asociación o gremio de interpretación, ejerce como 
intérpretes de acompañamiento, realiza interpretaciones de especialidad legal, 
financiera y administrativa, su direccionalidad de idiomas es EN-ES-EN, sus recursos 
de documentación son los diccionarios virtuales y glosarios especializados, trabaja con 
intérpretes junior y de manera autónoma, tiene una frecuencia laboral de 3 veces al año 
o de manera eventual, tiene un ingreso mensual de 1500 a 2500, de 850 a 1500 y de 






4. El diagnóstico situacional vinculado a otros ejercicios de los egresados que ejercen otras 
labores distintas de los de la carrera afirma que trabajan como docentes en colegios y 













Sobre la base de lo investigado, las siguientes recomendaciones están dirigidas a todos 
aquellos que están involucrados con el campo de la traducción e interpretación.  
Primero, se debe reforzar las capacidades de los estudiantes no solo durante los últimos 
ciclos, sino desde mucho antes para que o bien decidan continuar en la carrera o desistir si 
no presentan las capacidades y habilidades que van a significar problemas de desempeño 
laboral al egresar. 
Segundo, se debe fortalecer el apoyo al egresado mediante la búsqueda de lugares que 
garanticen un puesto laboral al estudiante al terminar la carrera. 
Tercero, la universidad debe dar a conocer a los estudiantes la situación actual y real del 
mercado de la traducción e interpretación desde un primer momento para evitar ciertos 
mitos, dudas y temores o falsas expectativas que se tiene acerca de esta carrera. 
Cuarto, se debe deslindar el hecho de que, por saber idiomas, se pueden dedicar a la 
enseñanza cuando bien se sabe que son ejercicios diferentes. Se debe dejar de alentar, 
persuadir o siquiera aconsejar a los estudiantes a ejercer como docentes al egresar la carrera 
porque no es una rama de la traducción y evitar así confusiones en el estudiantado. 
Quinto, las autoridades deberían crear conciencia y hacer que todos los usuarios de servicios 
de traducción e interpretación también lo hagan mediante la creación de sectores dentro de 
las empresas públicas y privadas, así como las hay para las áreas de informática, psicología, 
recursos humanos, etc. Se debería promover iniciativas empezando por crear un sector 
laboral público para traductores e intérpretes profesionales, y permitir descentralizar 
aquellos círculos cerrados y enquistados en el campo laboral, con la finalidad de dar 
oportunidad a los profesionales jóvenes competentes. 
Sexto, la escuela de Traducción e Interpretación debería prestar más atención a los cursos 
electivos (de especialidad) cuyo contenido debería ser impartido por traductores docentes 
especialistas con la finalidad de formar egresados con experiencia en ramas determinadas, 
que sean más capaces y competitivos y que no se vean en la necesidad de tener que 






debería apostar por las especialidades que el mercado laboral real demanda y reflexionar en 
cuanto a los cursos electivos que se vienen impartiendo hasta el momento.  
Séptimo, se debe prestar atención a los resultados obtenidos entre los que ejercen como 
traductores y los que ejercen como intérpretes ya que la diferencia es bastante amplia, y saber 
a qué responden dichos resultados. 
Octavo, se debe dar una mayor formación a los estudiantes de Traducción e Interpretación 
en cuanto a los recursos de traducción, en especial, a las herramientas asistidas por 
computadora ya que se tiene un escaso conocimiento de lo bien que pueden aportar estas 
herramientas a la labor traductora cuando se tienen proyectos grandes de traducción. De 
igual manera, se debería invertir en programas y laboratorios de interpretación simultánea 
para preparar a los estudiantes en este tipo de interpretación debido a la gran demanda laboral 
que hay en la actualidad. 
Noveno, se debe concientizar a las empresas – que requieren servicios de traducción e 
interpretación – acerca de la importancia de dicha labor para que así se vea reflejado en los 
salarios de los profesionales.  
Décimo, las empresas de traducción deberían establecer una tarifa estándar para todos los 
practicantes de Traducción e Interpretación, así como para los traductores junior con la 
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Anexo 1 - Matriz de consistencia 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES EGRESADOS DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2018 
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Determinar el diagnóstico situacional de 
los traductores e intérpretes egresados de 
una universidad privada de Lima, 2018 
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ejercicios 
Idiomas de formación 
Idioma adicional 
Modo de inserción laboral 
Grados y títulos 
Situación laboral 
Pertenencia a un gremio1 
Pertenencia al sector laboral 
Trayectoria laboral 
Ejercicio profesional 
Áreas de especialización1 
Direccionalidad de idiomas2 
Herramientas de traducción asistida2 
Recursos de documentación3 
Trabajo en equipo1 
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Población y muestra 
 
Los 156 egresados de la 
carrera de Traducción e 




¿Cuál es el diagnóstico situacional 
vinculado a la traducción de los 
traductores e intérpretes egresados de 




Determinar cuál es el diagnóstico 
situacional vinculado a la traducción de 
los traductores egresados de una 
universidad privada de lima, 2018 
¿Cuál es el diagnóstico situacional 
vinculado a la interpretación de los 
intérpretes egresados de una 
universidad privada de Lima, 2018? 
Determinar cuál es el diagnóstico 
situacional vinculado a la interpretación de 
los intérpretes egresados de una 
universidad privada de Lima, 2018 
 
¿Cuál es el diagnóstico situacional 
vinculado a otros ejercicios de los 
egresados de traducción e 
interpretación de una universidad 
privada de Lima, 2018? 
 
 
Determinar el diagnóstico situacional 
vinculado a otros ejercicios de los 
egresados de traducción e interpretación 
de una universidad privada de Lima, 2018. 
                                                          
1
Solo Traducción e Interpretación. 
2** Solo Traducción. 






Anexo 2 - Instrumento 
CUESTIONARIO 
Usted forma parte de la lista de egresados de la carrera de Traducción e Interpretación de la universidad César 
Vallejo, por tanto, su respuesta es sumamente importante para la presente investigación.  
Por favor, lea atentamente y responda con honestidad las siguientes preguntas*. 
Muchas gracias por colaborar con la investigación, 





Sexo ______________  Edad ______________  Distrito ______________ 
 
Si no reside en Perú, coloque el lugar donde reside en la actualidad ______________ 
 
Este cuestionario está dividido en tres secciones: 
 
A. Vinculado a la traducción 
B. Vinculado a la interpretación 
C. Vinculado a otros 
 
Si se dedica solo a la traducción, deberá completar solamente la sección A. 
Si se dedica a la traducción e interpretación, deberá llenar las secciones A y B. 
Si, por el contrario, se dedica a actividades como la enseñanza, labores administrativas, turísticos y 
otros ejercicios no relacionados con la carrera, deberá completar la sección C.  
 
Si se dedica a A, B y C, sírvase completar todas las secciones. 
 
Este cuestionario permite marcar más de una opción. 
Si marca “otros”, por favor, coloque su respuesta en la línea. 
 
 
A. Vinculado a la traducción 
 
1.  Marque el cargo en el que se desempeña. 
 
a) Traductor 
b) Gestor de proyectos 
c) Maquetador 
d) Corrector de estilo 
e) Otros ______________ 
 





d) Segunda carrera ______________ 
  
3.  ¿A qué gremio o asociación pertenece? 
 
a) Colegio de Traductores del Perú (CTP) 
b) Asociación de Traductores Profesionales del Perú (ATPP) 
c) Asociación de Traductores Públicos Juramentados del Perú (TPJ) 





















d) Otros ______________ 
 
6.  ¿Cuáles es la direccionalidad de idiomas con la que trabaja? 
 
a) Inglés a español 
b) Español a inglés 
c) Francés a español 
d) Español a francés 
e) Portugués a español 
f) Español a portugués 
g) Otros ______________ 
 







f) Otros ______________ 
 






e) Déjà Vu 
f) Otros ______________ 
 
9.  Cuando hay proyectos grandes de traducción y se necesita apoyo, ¿cuál es el número máximo de 
integrantes que conforman su equipo y quiénes lo conforman? 
 
Número máximo de integrantes ______________ 
 
a) Traductores senior 
b) Traductores junior 
c) Practicantes de traducción 
d) Estudiantes de traducción 
e) Otros ______________ 
 
10.  ¿Cuál es el promedio de horas que conforman 
su jornada laboral?  
 
Indicar ______________ 
11. ¿En qué momento alcanza su mayor nivel de 

















13.  ¿De qué manera se insertó en el campo laboral al egresar de la universidad? 
 
a) Postulación a un trabajo 
b) Recomendación 
c) En el lugar donde realizó sus prácticas profesionales 
d) Creación del propio negocio 
e) Otros ______________ 
 
14.  Si es trabajador dependiente, ¿a qué sector pertenece?  
 
a) Sector público   
b) Sector privado   
c) Empresa propia 
 





Si su respuesta es “No”, indique el porqué. ______________ 
 
16.  En cuanto a su trayectoria laboral, indique el número de empleos y menciónelos brevemente. 
 
Número de empleos: ______________ 
Listar empleos (del más antiguo al más reciente) 
 











17.  ¿Cuál es el promedio de su ingreso mensual actual en soles? 
 
a) 850 – 1500 
b) 1500 – 2500 
c) 2500 - 3500 
d) 3500 - 4500 










B. Vinculado a la interpretación 
 
1.  ¿Qué tipo de interpretación realiza? 
 
a) Acompañamiento    
b) Conferencias  Consecutiva __ Simultánea __ 
c) Telefónico  
d) Otros ______________ 
 





d) Segunda carrera ______________ 
  
3.  ¿A qué gremio o asociación pertenece? 
 
a) Colegio de Traductores del Perú (CTP) 
b) Asociación de Traductores Profesionales del Perú (ATPP) 
c) Asociación de Intérpretes de Conferencia del Perú (ASICPerú)  
d) Otros ______________ 
 











h) Otros ______________ 
 
6.  ¿Cuáles es la direccionalidad de idiomas con la que trabaja? 
 
a) Inglés a español 
b) Español a inglés 
c) Francés a español 
d) Español a francés 
e) Portugués a español 
f) Español a portugués 
g) Otros ______________  
 







f) Otros ______________ 
 
8.  ¿Cuáles son los recursos de documentación que utiliza para interpretar? 
 
a) Glosarios especializados 
b) Diccionarios virtuales 
c) Información paralela 







9.  Cuando hay eventos grandes de interpretación y se necesita apoyo, ¿cuál es el número máximo de 
integrantes que conforman su equipo y quiénes lo conforman? 
 
Número máximo de integrantes ______________ 
 
a) Intérpretes senior 
b) Intérpretes junior 
c) Practicantes de interpretación 
d) Estudiantes de interpretación 
e) Otros ______________ 
 




c) Cada 3 meses 
d) 3 veces al año 
e) Otros ______________ 
 
11.  ¿De qué manera se insertó en el campo laboral al egresar de la universidad? 
 
a) Postulación a un trabajo 
b) Recomendación 
c) En el lugar donde realizó sus prácticas profesionales 
d) Creación del propio negocio 
e) Otros ______________ 
 
12.  Si es trabajador dependiente, ¿a qué sector pertenece?  
 
a) Sector público   
b) Sector privado   
c) Empresa propia 
 
13.  Si es trabajador independiente, ¿emite recibo por honorarios?  
 
a) Sí 
b) No  
Si su respuesta es “No”, indique el porqué. ______________ 
 
14.  En cuanto a su trayectoria laboral, indique el número de empleos y menciónelos brevemente. 
 
Número de empleos:  
Listar empleos (del más antiguo al más reciente) 
 






15.  ¿Cuál es el promedio de su ingreso mensual actual en soles?  
 
a) 850 – 1500 
b) 1500 – 2500 
c) 2500 - 3500 
d) 3500 - 4500 







C. Vinculado a otros 
 





c) Español para extranjeros 
d) Otros ______________ 
2. ¿En qué tipo de institución enseña? Indique 
cuáles 
 
a) Colegios  ______________ 
b) Institutos ______________ 
c) Universidades ______________ 
d) Otros  ______________ 
 
3.  ¿Se dedica usted a la enseñanza de cursos de traducción e interpretación?  
 
Indique los nombres de los cursos   Indique el nombre de la institución 
____________________________  ____________________________ 
____________________________  ____________________________ 
____________________________  ____________________________ 
____________________________  ____________________________ 
____________________________  ____________________________ 
 
4.  ¿Ejerce labores administrativas? 
 
Especificar cargo 
____________________________   
 
5.  ¿Se desempeña en el sector turístico? 
 
a) Tripulante de crucero 
b) Tripulante de avión 
c) Guía de turismo 
d) Otros ______________  
 
6.  Si no se desempeña en ninguna de las actividades mencionadas anteriormente, indique a 




7.  ¿De qué manera se insertó en el campo laboral al egresar de la universidad? 
 
a) Postulación a un trabajo 
b) Recomendación 
c) En el lugar donde realizó sus prácticas profesionales 
d) Creación del propio negocio 
e) Otros ______________ 
 
8.  Si es trabajador dependiente, ¿a qué sector pertenece?  
 
a) Sector público   
b) Sector privado   















9.  En cuanto a su trayectoria laboral, indique el número de empleos y menciónelos brevemente. 
 
Número de empleos: ______________ 
Listar empleos (del más antiguo al más reciente) 
 









10.  ¿Cuál es el promedio de su ingreso mensual actual en soles? 
 
a) 850 – 1500 
b) 1500 – 2500 
c) 2500 - 3500 
d) 3500 - 4500 
e) 4500 a más 
 
 










Anexo 3 - Validaciones  
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